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（1）心拍数（Heart Rate ; HR）
　心拍数は，心拍計（RS400；POLAR 社製）を用
図1　測定プロトコル















（4）自覚的運動強度（Rating of Perceived Exertion ;
RPE）
　RPE は Borg scale を用いて，運動開始から回復
終了まで1分毎に測定した．
３．統計処理
　統計処理は，統計ソフトSPSS for windows ver.22
を用いて行った．HR，酸素摂取量，BPおよび RPE
のデータは（平均±標準偏差）で示した．HR，酸
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